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模式図．Saundersら3）の報告にもとずいた作図，
　　　　1～311は構成アミノ酸の数．
　　　　37，45，47，207，217はグリコサミノグリカン鎖（ヘパラン硫酸とコンドロイチン硫酸）の結合部
　　　位のアミノ酸番号．
　　　43は糖鎖の結合部位のアミノ酸番号．
　　　251，252はトリプシンなどの作用で加水分解されるアミノ酸番号．
（1993年3月17日受理）
92 原田．シンデカンに関する文献紹介
ン鎖（ヘパラン硫酸とコンドロイチン硫酸）で構
成されていた（模式図参照）．また，このmRNA
は肝臓，皮膚，乳腺などでは発現するが，骨格筋
や心筋ではされない．
　歯胚中で上皮と間葉の相互作用にともなうシン
デカンの発現に関する報告（Thesleff　et　al．6）；
Vainio　et　al．7・s｝）では，ラヅトとマウスの下顎臼
歯部歯胚を用いて実験が行なわれた．上皮と間葉
を顕微鏡下で分離操作し，これを培養液中，ポリ
カーボネート膜上で再構成してシンデカンが発現
する部位をマウスに特異なモノクロナール抗体を
用いて組織染色をした．動物種と組織の組合わせ
を変える実験があり，ラットあるいはマウスの上
皮とマウス間葉の接触，ラットの上皮と間葉を一
度接触させた後，ラットのシンデカンが発現され
ている間葉とマウスの間葉を接触させる組み合わ
せなどから，上皮細胞から拡散可能な信号分子（お
そらくTGFβなどの成長因子）が細胞外マト
リックスや間葉細胞表面に結合し，間葉細胞にお
けるシンデカンの誘導と組織への拡散が起こり，
間葉細胞の増殖と凝集が進行する結果を得た．さ
らに，プロムデオキシウリジン（BrdU）の間葉細
胞へのとり込みはシンデカンの発現していない部
位では見られず，シンデカンの発現が細胞増殖に
先行していることが暗示された．すなわち，歯胚
中の間葉におけるシンデカン発現が上皮によって
誘導されることに伴って，細胞増殖刺激と凝集が
起こることが示唆された．
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